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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggapan remaja akhir tentang
pekerjaan rumah tangga yang terdiri dari: tata laksana makanan, tata laksana
pakaian, membersihkan rumah, sekitar dan perabot serta pembelanjaan dan
pencatatan.
Metode penelitian yang digunakan deskriptif kuantitatif. Variabel
penelitiannya adalah tanggapan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan
pekerjaan rumah tangga, meliputi unsur : tata laksana makanan, tata laksana
pakaian, membersihkan rumah, sekitar dan perabot, serta pembelanjaan dan
pencatatan yang didasarkan atas pengalaman atau segala sesuatu yang diketahui
oleh remaja akhir. Penelitian ini berlangsung pada bulan April 2007 dilanjutkan
Oktober 2007 sampai Maret 2008 dengan teknik pengambilan sampel berdasarkan
tabel Kirjie diperoleh 117 remaja akhir kelas XII SMK N2 Godean program studi
boga dan busana. Validitas dilakukan melalui expert judment. Uji validitas
menggunakan Product Moment dan uji reliabilitas instrumen dengan rumus Kuder
Richardson (KR-20). Teknik analisa yang digunakan adalah deskriptif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persepsi remaja terhadap
pekerjaan rumah tangga ditinjau dari unsur tata laksana makanan dikategorikan
baik, terutama aspek belanja bahan makanan. 2) Persepsi remaja terhadap
pekerjaan rumah tangga ditinjau dari unsur tata laksana pakaian dikategorikan
baik, terutama aspek perawatan pakaian. 3) Persepsi remaja terhadap pekerjaan
rumah tangga ditinjau dari unsur membersihkan rumah, sekitar dan perabot
dikategorikan baik, terutama penempatan alat kebersihan. 4) Persepsi remaja
terhadap pekerjaan rumah tangga ditinjau dari unsur pembelanjaan dan pencatatan
dikategorikan baik, terutama belanja kebutuhan rumah tangga.
Kata kunci: persepsi, remaja akhir, pekerjaan rumah tangga
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